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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 3ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1966 
Παρόντες 26 εταίροι. Ό Πρόεδρος κ. Ν. Τζωρτζάκις απευθύνει 
χαιρετισμον επί τη ένάρξει της νέας χειμερινής περιόδου τ ο ν εργα­
σιών της Ε τ α ι ρ ί α ς και παρουσιάζει τον συνάδελφον κ. Κωνσταντΐ-
νον Γενηγιώργην, έρευνητήν του Τμήματος Επιδημιολογίας και Προ­
ληπτικής 'Ιατρικής του Πανεπιστημίου τής Καλιφόρνιας, όστις, τη 
προσκλήσει της Ε τ α ι ρ ί α ς , προβαίνει εις την άνάπτυξιν του άκρως 
ενδιαφέροντος θέματος «Το π ρ ό β λ η μ α τ ω ν Σταφυλοκοκκικών 
τ ρ ο φ ο δ η λ η τ η ρ ι ά σ ε ω ν » . 
Ό κ. Πρόεδρος, συγχαίρων τον έκλεκτον συνάδελφον δια τήν 
έμπεριστατωμένην όμιλίαν του, τον παρακαλεί να επιδώση άντίγρα-
φον προς δημοσίευσιν είς το Δελτίον τής Ε.Κ.Ε. 
Έ ν συνεχεία διεξάγεται συζήτησις και υποβάλλονται ερωτήσεις. 
Α. Παπαδόπουλος : Είς έρώτησιν, εάν επετεύχθη άνοσοποίησις έναντι 
τών τοξινών A,B,C και D του σταφυλόκοκκου, λαμβάνει καταφατικήν 
άπάντησιν. 
Ι. Καρδάσης : 'Εκθέτων πλείστας περιπτώσεις σταφυλοκκοκικών 
τροφοδηλητηριάσεων, ιδίως έκ λευκού τυρού και γλυκισμάτων, δια-
γνωσθείσας είς το Κτηνιατρικόν Έργαστήριον θεσ/νίκης, θεωρεί 
δτι το ποσοστον τών έν λόγω τροφοδηλητηριάσεων είναι λίαν ύψηλον 
έν Ε λ λ ά δ ι . 
Π. Μπαλωμένος : Έ ρ ω τ α ποίος ό ανεκτός αριθμός σαπροφύτων 
κατά γραμ. κρέατος, και ποία ή θερμοκρασία αντοχής τών τοξινών 
τών Cl. perfringens και Cl. botulinum. Λαμβάνει τήν άπάντησιν δτι ή 
σαπροφυτική χλωρίς είναι ποικίλη, εξαρτώμενη έκ τών χημικών αλ­
λοιώσεων, αϊτινες επιφέρονται είς το τρόφιμον και δτι ai τοξΐναι 
τών αναφερθέντων αναερόβιων είναι πλέον θερμοευαίσθητοι, λόγω 
του μικρού αυτών μοριακού βάρους. 
Κ. Γενηγιώργης : Διερωτάται είς τι οφείλονται αί έκ κολλύβων 
συχναί έν Ε λ λ ά δ ι τροφοδηλητηριάσεις. 
Ι. Καρδάσης : Ά π α ν τ α δτι πρόκειται πιθανώς περί μυκοτοξικώ-
σεων και προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην θα έδει νά διενεργηθη σχε­
τική έρευνα. 
Π. Στουραΐτης : 'Ερωτά ποίος ό ανεκτός αριθμός σταφυλόκοκ­
κων κατά γραμ. τροφίμου. 
Κ. Γενηγιώργης : Είς Η.Π.Α. απαιτε ίται τελεία ελλειψις σταφυ-
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λοκόκκων, πλην όμως σήμερον γίνονται ρεαλιστικά πειράματα έπί 
του θέματος. Ή λύσις του προβλήματος έγκειται είς τήν διατήρησιν 
τών τροφίμων είς χαμηλάς θερμοκρασίας. 
Ή συνεδρίασις έλύθη περί ώραν 21. 
Β'. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1966 
Παρόντες 26 εταίροι. 'Αναγιγνώσκονται και έπικυρουνται τα 
πρακτικά τών προηγουμένων συνεδριών, 3ης και 13ης-10-1966, δια 
της προσθήκης παρεμβάσεως του κ. Καρδάση, κατά τήν συνεδρίαν 
της 1 3 - 1 0 - 6 6 , περί διαπιστώσεως ύπ ' αυτού, είς ιαεγάλην κλίμακα, 
περιστατικών έγκεφαλομυελίτιδος τών ορνίθων έν θεσσαλονίκη, κ α τ ά 
τα ετη 1958 — 1960, τών σχετικών ίστοπαθολογικών εξετάσεων γενο­
μένων είς το Έργαστήριον Παθολογικής 'Ανατομικής της Κτηνιατρι­
κής Σχολής. Ό παριστάμενος Καθηγητής κ. Τσιρογιάννης έπιβεβαιοί 
το γεγονός. 
Ό Πρόεδρος κ. Τζωρτζάκις άνακοινοΐ οτι αί άρχαιρεσίαι θέλουσι 
διεξαχθή συμψώνως προς το νέον καταστατικόν, και εν συνεχεία δί­
δει τον λόγον είς τον κ. Καρδάσην, όστις αναπτύσσει θέμα «Ài λευ-
κώσεις τών 'Ορνίθων ύπο το πρίσμα τών νεωτέρων ερευνών». 
προοριζόμενον δια τήν έκλαϊκευτικήν στήλην πτηνοτροφίας του Δελ­
τίου της Ε.Κ.Ε. 
Έ π ί του Θέματος διεξάγεται συζήτησις, καθ 'ην λαμβάνουν τον 
λόγον οι κ. κ. : 
θ . Τσιρογιάννης : 'Επεξηγεί οτι είς δλα τά νεοπλάσματα, ή νό­
σος φαίνεται νά οφείλεται είς συνδυασμον παραγόντων κληρονομι­
κών και τοιούτων δρώντων έπί του πυρήνος και συγκεκριμένως έπί 
του DNA. 
Ό κ. 'Αρτοποιός : έρωτα κατά ποίον τρόπον είς το Rif Test ό 
ιός της λεμφοματώσεως επιδρά ανταγωνιστικούς έπί του ίου του 
Σαρκώματος τοϋ Rous, ενώ εις το Rav Test, ό ιός ούτος δρα προσθε­
τικούς. 
Ό κ. Στουραΐτης : ερωτά επίσης δια τον τρόπον δράσεως του 
ίου της λευκώσεως ώς RNA έπί του DNA τού πυρήνος. 
Ό κ. Παπαδόπουλος : υποστηρίζει οτι διεπίστωσε μορφήν λευ-
κώσεαίς, μή χαρακτηριζομένην αίματολογικώς, καθ' ην αί όρνιθες 
θνήσκουν εντός ΙΟημέρου άνευ εμφανών αλλοιώσεων. 
Ό κ. Αουκάς : άνακοινοΐ οτι είς τήν περιοχήν Μεγάρων ή συ-
χνότης τής λευκώσεως είς τά σμήνη κυμαίνεται μεταξύ 5-20%, σπα­
νίως 30°/ο. 
Ό κ. Καρβουνάρης : υποστηρίζει τήν μή μεταδοτικότητα τής νό­
σου, έκ του γεγονότος οτι αν και το πλείστον τών εισαχθέντων με­
ταπολεμικούς νεοσσών είς τήν περιοχήν Καρδίτσης εθανεν έκ λευκώ-
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σεως, ή νόσος δέν μετεδόθη είς τήν χωρικήν πτηνοτροφίαν. Κατά τον 
κ. Μενασέν, απεδείχθη αδύνατος ή δημιουργία ανθεκτικών ορνίθων 
έναντι της λευκώσεως. Προσθέτει οτι είναι δυνατή ή διάγνωσις των 
ασθενών έκ λευκώσεως ορνίθων δια προσδιορισμού τών αντισωμά­
των έπί ορτυκιών Ι α π ω ν ί α ς . 
Μεθ' δ διεξάγεται ευρεία συζήτησις έπί του κινδύνου μεταδό­
σεως τοο ίου της λευκώσεως δια τών έπί έμβρυοψόρων ωών παρα­
σκευαζομένων ζώντων εμβολίων. 
Ό κ, Καρβουνάρης δηλοΐ οτι το Κ.Μ.Ι. προμηθεύεται ώα έξ ήλεγ-
μένων πτηνοτροφείων και οτι συντόμως θέλει έφαρμοσθή έν τω ΚΜΙ 
ή μέθοδος τών ίστοκαλλιεργημάτων δια τήν παραγωγήν του ίου τών 
εμβολίων. 
Περί ώραν 21.30 λύεται ή συνεδρίασις. 
ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1966 
Ή συνεδρία έλαβε χώραν είς τήν αϊθουσαν διαλέξεων του 'Ιτα­
λικού 'Ινστιτούτου 'Αθηνών ύπο τήν Προεδρίαν του 'Αντιπροέδρου 
της Ε.Κ.Ε. κ. Π. Μιχαλα, και άφιερώθη είς διάλεξιν του Καθηγητού 
κ. Telesforo Bonadonna, Τακτικού Καθηγητού τού* Πανεπιστημίου του 
Μιλάνου, Διευθυντού του 'Ινστιτούτου Lazzaro Spalanzani και επιτίμου 
Ε τ α ί ρ ο υ της Ε.Κ.Ε. 
'Ενώπιον πυκνού ακροατηρίου έξ Ε τ α ί ρ ω ν και άλλων προσωπι­
κοτήτων ό Καθηγητής κ. Bonadonna ανέπτυξε τό θέμα « Ή Ζωοτεχνία 
έν συναρτήσει προς τόν Πολιτισμον τών Λαών». 
Ό ομιλητής ανεφέρθη κυρίως είς τάς προόδους της Ζωοτεχνίας, 
αϊτινες αποτελούν έπιτακτικήν ανάγκην σήμερον, ως έκ τών ηύξη-
μένων αναγκών της άνθρωπότητος είς ζωοκομικά προϊόντα. 'Ιδιαι­
τέρως έθίγη το πρόβλημα της παραγωγής και κυκλοφορίας τών ζωο-
κομικών προϊόντων τών βοοειδών, όπερ θέλει αποτελέσει και το κύ-
ριον θέμα του όργανουμένου είς Μιλάνον ειδικού Σεμιναρίου Ζωο­
τεχνίας κ α τ ' Ά π ρ ί λ ι ο ν 1967. 
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ΓΤΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 
I. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Ε.Κ.Ε. 
Κατόπιν τ<2>ν τελευταίων αρχαιρεσιών το Δ.Σ. της Ε τ α ι ρ ί α ς , 
ως και ή Ε π ι τ ρ ο π ή Συντάξεως του Δελτίου συνεκροτήθησαν, ως κά­
τωθι δια το έτος 1967. 
Δ.Σ. οί κ.κ. Ν. Τζωρτζάκις, Πρόεδρος, Π. Μιχαλδς, 'Αντιπρόε­
δρος, Ι. Καρδάσης Γεν. Γραμματεύς, Π. Μπαλωμένος Ταμίας και 
Δ. Μπρόβας, Ειδ. Γραμματεύς. 
'Επιτροπή Συντάξεως Δελτίου : οί κ.κ. Π. Δραγώνας, Ι. Καρδά-
<της, Ε. Στοφόρος, Π. Καρβουνάρης και Α. Φραγκόπουλος. 
'Εξελεγκτική 'Επιτροπή : οί κ.κ. θ . Παλλάσκας, Ε. Τριαντόπου­
λος και Κ. Μπαλαφούτας. 
II. ΘΕΜΑ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
Ή Πανελλήνιος "Ενωσις Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων 
ανέλαβε μίαν άξιέπαινον πρασπάθειαν, δια τήν άπόκτησιν στέγης, 
είς τήν οποίαν πρόκειται να στεγασθούν αί συνδικαλιστικοί και επι­
στημονικοί Κτηνιατρικοί 'Οργανώσεις. Είμεθα ίσως ή μόνη όργά-
νωσις, επιστημονική ή επαγγελματική, ή οποία στερείται, έν 'Αθή­
ναις, ίδιας στέγης, γεγονός παρακωλϋον τα μέγιστα τήν όμαλήν λει-
τουργίαν τών 'Οργανώσεων μας και τήν προβολήν του κλάδου μας. 
Τό Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε., χαιρετίζον τήν ευγενή πρωτοβουλίαν της 
ΠΕΚΔΥ, συνιστά θερμώς είς τους κ.κ. Ε τ α ί ρ ο υ ς , οί πλείστοι τών 
οποίων τυγχάνουν και Δ.Υ., να σπεύσουν να καταβάλουν τό αϊτού-
μενον ποσόν. Ή αυτή εκκλησις απευθύνεται και προς τους μή Δ.Υ. 
Ε τ α ί ρ ο υ ς , οί όποιοι δύνανται να καταβάλουν τήν όρισθεϊσαν είσφο-
ράν, δια τον ώς άνω είδικόν σκοπόν, είς τόν Ταμίαν της Ε.Κ.Ε. κ. 
Π. Μπαλωμένον. 
Έ κ παραλλήλου τό Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε., προτίθεται, να είσηγηθη 
διάφορα μέτρα, δια τών οποίων θα υποβοηθηθούν αί Κτηνιατρικαί 
'Οργανώσεις είς τήν προσπάθειαν αποκτήσεως στέγης. 
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III. 17ov ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΕΧΝΗΤΗ! ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΕΩΣ ΤΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΕΙΣ WELS - ΑΥΣΤΡΙΑΣ 
Το έφετεινον 17ον Διεθνές Συνέδριον Τεχνητής Σπερματεγχύ-
σεως τ ο ν κατοικιδίων ζώων θα λάβη χώραν είς Wels τήν 25 - 27 Αυ­
γούστου 1967 είς τάς αίθουσας του Ξενοδοχείου «Greif». 
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 
Ι. Κύρια δ έ μ α τ α : Προβλήματα τ ώ ν σ χ έ σ ε ω ν μ ε τ α ξ ύ δ ι α τ ρ ο φ ή ς 
και γ ο ν ι μ ό τ η τ ο ς 
Ύφηγ. Dr. Becze, Βουδαπέστη * Ουγγαρίας : Σχέσις τών στεροει­
δών προς τήν στειρότητα τήν όφεΆομένην είς τήν διατροφήν. 
Ύφηγ. Dr. Gall, Μόναχον - Δυτ. Γερμανίας : Γονιμότης είς τήν 
έκτροφήν αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 'Αγροκτήματος Schleisshêim. 
Κασηγ. Dr. Jaskowski, Bydqoszez - Πολωνίας : Έ π ί δ ρ α σ ι ς της ύπο-
βιταμινώσεως Α, έν συνδυασμώ προς τα Stress τα δημιουργούμενα 
κατά τήν μεταφοράν τών ταύρων. 
Ύφηγ. Dr. Koller, Wels - Αυστρίας : Ή σημασία του 'Ιωδίου δια 
τήν γονιμότητα τών κατοικίδιων ζώων. 
Ύφηγ. Dr. Konermann, Άννόβερον- Γερμανίας : "Ερευνα έπί της 
ομαδικής στειρότητος τών βοοειδών, έν συσχετισμώ προς το έδαφος, 
το φυτον καΐ το ζώον. 
Ύφηγ. Dr. Kudlac, Brno - Τσεχοσλοβακίας : Ai οίστρογόνοι και 
άντιγοναδοτρόποι ούσίαι τών φυτών και ή έπίδρασις αυτών έπί της 
λειτουργίας του αναπαραγωγικού συστήματος του θήλεος ζώου. 
Dr. Kunffy, Βουδαπέστης • Ουγγαρίας : Ή έπίδρασις τών τεχνη-
τώς παρασκευαζομένων και συντηρουμένων χονδροειδών τροφών έπί 
της ποιότητος του σπέρματος τών ταύρων. 
Κασηγ. Dr. Mann, Καίμπριτζ- 'Αγγλίας : Ή έπίδρασις της δια­
τροφής έπί της αναπτύξεως και λειτουργίας του όρχεως μόσχων 
προοριζόμενων δι' ά ν α π α ρ α γ ω γ ή ν . 
Dr. Muller, Wels - Αυστρίας : Ή έπίδρασις της παχύνσεως νεα­
ρών ταυριδίων έπί της σεξουαλικής συμπεριφοράς και της ποιότητος 
τοο σπέρματος αυτών. 
Dr. Otel, Βουκουρέστιον - Ρουμανίας : "Ερευνα έπί της περιεκτι-
κότητος της Βιταμίνης C είς τον ôpôv του αίματος και το γ ά λ α αγε­
λάδων μέ δ ιαταραχάς α ν α π α ρ α γ ω γ ή ς . 
Καθηγ. Dr. Seekies, Ουτρέχτη - 'Ολλανδίας : Σχέσις μεταξύ ιχνο­
στοιχείων και γονιμότητος τών θηλέων βοοειδών. 
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II. Κύρια δ έ μ α τ α : Ε π ί κ α ι ρ α π ρ ο β λ ή μ α τ α Βιολογίας 
Α ν α π α ρ α γ ω γ ή ς 
ΚαΟηγ. Dr. Arbeiter, Βιέννη - Αυστρίας : CH σημασία του τραχή­
λου της μήτρας είς τήν στειρότητα τ ο ν αγελάδων. 
ΚαΟηγ. Dr. Kubin, Βιέννη - Αυστρίας : Ή διάγνωσις των αφροδι­
σίων νοσημάτων των βοοειδών των οφειλομένων εις ίους. 
Dr. Lutw Ag-Mann, Καίμπριτζ - 'Αγγλίας : Ή έπίδρασις εξωγε­
νών παραγόντων έπί της πρωίμου αναπτύξεως του εμβρύου. 
ΚαΟηγ. Dr. Mussil, Βιέννη - Αυστρίας : Προβλήματα εκ της επι­
δράσεως της γεωγραφικής ζώνης έπί της γονιμότητος τών ζώων. 
Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίαι είς Bundesahstalt für kun-
stliche besamung der haustiere εις Wels (A - 4600) Αυστρίας. 
IV. ΑΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ! ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ( 2 7 - 2 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡιΟΥ 1 9 6 7 ) 
ΒΑΡΝΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
θ έ μ α τ α : 1. Δομή και Βιοχημεία τών σπερματικών αντιγόνων. 
2. Άντιγονική συμπεριφορά του φυσιολογικού σπερματο­
ζωαρίου και του σπέρματος. 
3. Ειδικά αντιγόνα του σπερματικού πλάσματος και τών 
επικουρικών γεννητικών αδένων του άρρενος. 
4. Φυσιολογική και Παθολογική δομή και ύπερμικροσκοπική 
διάταξις του σπερματοζωαρίου. 
5. Ίσο - και αύτο- ανοσοποίησις έναντι τών σπερματοζωα­
ρίων. 
6. 'Ανοσολογική άλληλεπίδρασις μεταξύ ωαρίων και σπερ­
ματοζωαρίων. 
7. Άντιγονική ικανότης τών σπερματοζωαρίων έν συσχετι-
σμώ προς τήν γονιμότητα και στειρότητα. 
8. 'Ανοσία και ανοχή είς τήν γονιμοποίησιν. 
9. 'Ανοσολογία είς τους πρώιμους εμβρυϊκούς θανάτους. 
10. 'Ανοσολογικός έλεγχος είς τήν γονιμότητα του άρρενος 
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